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（Elliott 2012, 114）ことを意味していた。1991 年 11 月の越中国交正常化に当たって












と）の 3 つであったという。しかし、このうち中国にかかる 2 つの脅威は、1989 年ま
でに「当面安定的」な状態と判断され、以来、和平演変のみが安全保障上の主要な脅
威として強調されるようになった。1992 年の党中央委員会第 3 回総会では、中国を拡
張主義者と位置づけるかどうかが議論されたが、これらの議論はすべて非公開とされ





ベトナム外務省外交学院のドー・タン・ハイは、1991 年から 2001 年までの 10 年間
にベトナムと中国の関係は改善し、ベトナムは中国を肯定的に見るようになったと論
じる（ドー・タン・ハイ 2018, 50）。1999 年には両国間の陸上国境、2000 年にはトン
キン湾の海上境界線の画定作業が完了し、国交正常化以来の懸案に決着がつけられた。
1999 年 2 月には、レ･カ･フュー党書記長が訪中し、江沢民国家主席との間で「善隣友
好、全面協力、長期安定、未来志向」の 16 文字を越中関係の基本方針とすることに
合意した。2002 年 2 月に江沢民国家主席が来越した際には、「よき隣人、よき友人、
よき同志、よきパートナー」（「4 つのよい」）という方針も提唱されている。 



















2014 年 11 月の国会で、政府の対中方針を問われた当時の首相は、それを「協力し





























（中野 2011, 161-165）。 
2010 年には、国境地域の複数の省で、森林地帯の土地を外国企業に貸与し、または
貸与する計画があることが明らかになった。政府が調査を行った 10 の省では、外国




検討に関する首相公文が出されている（中野 2011, 165-167）。 
























アレクサンダー・ヴヴィンは、「Vietnam: A Tale of Four Players」（Vuving 2009）と題

















（2016 年の第 12 回党大会で若干勢力を減じたが）指導者層のなかの有力な一角を占
めるという。 
言うまでもなく、ベトナムと中国の関係には経済的利益も大きく関わっている。
2017 年 10 月に発表されたアメリカの調査機関「エイドデータ」の中国の対外援助に
関する調査によると、2000 年から 2013 年までにベトナムが中国政府から受けた援助
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